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آنتي  پتانسيلاي آزاد و كاهش ه در نتيجه توليد بيش از حد راديكالاسترس اكسيداتيو  :مقدمه
گردد و با پاتوژنز  تعريف مي اي آزاده لراديكا برابردر  ها سلول بدن جهت حافظتاكسيداني 
با توجه به  ،پاركينسون، اختلال حافظه، افسردگي و اضطراب ،هاي مختلفي چون آلزايمر بيماري
از آنجايي كه اثرات آنتي  باشد. مصرف بالاي اكسيژن و محتواي چربي بالاي بافت مغز همراه مي
بررسي  در جهت اين مطالعهشناخته شده است لذا  در گياه رزمارياكسيداني و تقويت كننده حافظه 
كاهش استرس اكسيداتيو طراحي  بر silaniciffo suniramsoRبا نام علمي  كپسول حاوي رزمارياثر 
  .گرديده است
هاي  اين مطالعه به صورت كارآزمايي باليني دوسويه كور انجام شده است. براساس بلوك :ها روش
نفر تقسيم شدند.  52و  72ها به دو گروه كنترل و درمان و به ترتيب با حجم نمونه  تصادفي نمونه
ميلي گرمي را براي مدت  005هاي كنترل و درمان به ترتيب پلاسبو و كپسول حاوي رزماري  نمونه
هاي استرس  شاخصماه در دو نوبت صبح و عصر دريافت كردند.پس از پايان زمان درمان يك 
و كربونيلاسيون  2(OPL، پراكسيداسيون ليپيد )1(PARFاكسيداتيو چون ظرفيت آنتي اكسيداني تام )
اندازه گيري شدند. همچنين سطح آنزيم استيل كولين استراز نيز به روش تست المن  3(CPپروتئين )
انحراف استاندارد بيان و  ±در نهايت نتايج به صورت ميانگين  پروتكل مشخص اندازه گيري شد. و با
و  tset t selpmas tnednepednIآزمون  و دار در نظر گرفته شد معني 0/50كمتر از  eulav-Pمقادير با 
  استفاده شد. كمي و كيفي بين دو گروه رزماري و كنترل يها توتفا يابيارز يبرا erauqs-ihC
                                                            
 amsalp fo ytiliba gnicuder cirreF -1
 noitadixorep dipiL -2
 noitalynobrac nietorP -3
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هاي بدست آمده نشان داد كه درمان با كپسول حاوي رزمـاري منجـر بـه افـزايش قابـل  يافته :ها يافته
در جمعيت مورد مطالعه گرديد اما اثر قابل توجهي  CPو كاهش سطح  PARFدار سطح  توجه و معني
دار در سطح آنزيم استيل كولين اسـتراز بـه نسـبت  همچنين سبب كاهش معني نداشت OPL سطحبر 
  گروه پلاسبو گرديد. 
هاي  نجر به كاهش سطح گونهمتواند  ميبه سبب ظرفيت آنتي اكسيداني بالا رزماري  :يريگ نتيجه
 لياست ميمهار آنزهمچنين با  .گردد و ظرفيت آنتي اكسيداني سيستم بيولوژيك را تقويت كند 1 SOR
 گردد  تواند سبب بهبود و تقويت حافظه مي نيكول لياست سطحو افزايش  2(EhcA) استراز نيكول
 ، استرس اكسيداتيو، بهبود حافظه، استيل كولين استراز  silaniciffo suniramsoR :يديكل يها واژه
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Abstract  
Objective: Oxidative stress is the result of excessive production of free radicals and elimination 
of the antioxidant potential of the body to protect cells against free radicals. Because of the high 
consumption of oxygen and high fat content of the brain, it is highly associated with the 
pathogenesis of various diseases such as Alzheimer's, Parkinson's, memory impairment, 
depression and anxiety. Since antioxidant and memory enhancer effects of rosemary plants have 
been established, the aim of this study was to investigate the effect of Rosmarinus officinalis 
capsules on elimination of oxidative stress. 
Methods: This study was conducted as a double blind clinical trial. The samples were randomly divided 
into two groups of control and treatment with sample sizes of 27 and 25, respectively.  Control and 
treatment groups received placebo and Rosmarinus officinalis capsules 500 two times a day, every 
morning and evening for one month. At the end of treatment, oxidative stress indices such as total 
antioxidant capacity (FRAP), lipid peroxidation (LPO) and protein carbonylation (PC) were measured. 
The level of acetylcholinesterase enzyme was also measured by the ellman test. Finally, the results were 
expressed as mean ± standard deviation and P-values less than 0.05 were considered significant. 
Independent sample t test and Chi-square test were used to evaluate quantitative and qualitative 
differences between the groups.  
Results: The results showed that treatment with Rosmarinus officinalis capsules led to a significant 
increase in FRAP level and decrease in PC level but no significant effect on LPO level. Furthermore, it 
significantly reduced the level of acetylcholinesterase enzyme compared with placebo group.  
Conclusions: Conclusion: Because of high antioxidant capacity, rosemary can reduce the level of ROS 
species and enhance the antioxidant capacity of the biological system. It can also improve memory by 
inhibiting the acetylcholinesterase (AchE) enzyme and resultantly increased acetylcholine level. 
Keywords: Rosmarinus officinalis, oxidative stress, memory improvement, acetylcholinesterase 
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